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ABSTRAK 
Penyelidikan it'li dijalankan bertl.~uan \mtuk meninjau ke:selesaan pelajar 
terhadap penggunaan bangunan yang telah diubahsuai. Kajian ini juga ingin 
mengetahui sarna ada bangunan yang telah diubahsuai dapat memenuhi fungsinya) 
mengenalpa<;ti ma~alah-masalah yang timbul hasil daripada kelja penguhahsuaian 
hangunan dan mengenalpasti sarna ada faktor kesele~aan h:mellmm holeh 
mempengaruhi turnpuan pelajar. Daripada analisis, didapati bahawa keselesaan 
bangunan yang telah diubahsuai boleh mempengaruhi turnpuan pelajar dalarn aktiviti 
pembelajaran. Pada masa yang sarna, rnasalah tumpuanjuga boleh membawa kesan 
kepada prestasi pencapaian akademik pelajar. Kajianjuga mendapati kerja 
pengubahsuaian bangunan telah mendatangkan pelbagai kesan sampingan kepada 
pelajar dan stafKUiTTHO. Di samping itu, tindakan pengubahsuaian bangunanjuga 
wajar dilakukan untuk menangani masalah kekurangan bilik h..Llliah, dewan kuliah 
dan sebagainyamengikut justifikasi universiti serta bangunan yang diubahsuai dapat 
memenuhi fungsinya. Akhir sekali, sebuah garis panduan umum perlaksanaan 
program pengubahsuaian bangunan dihasilkan sebagai panduan. 
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ABSTRACT 
The research was carried out to survey the students comfort after using the 
renovated buildings. The aim of the study was also to find out whether the renovated 
buildings can fulfill its functions, and to determine the effect of building comfort on 
students concentration. From the analysis, we found that low comfort level in the 
renovated buildings effected students concentration in learning that led to 
concentration problem which subsequently effect student's academic performances. 
The study also found that building renovation works caused some peripheral effects 
to KUiTTHO's staffs and students. However, renovation works on building was 
advisable to solve the problem of insufficient lecture rooms, lecture hans and others 
as long as renovated buildings can fulfill its functions. Lastly, the general guidelines 
to carry out building renovation program was produced. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( KUiTTHO ) merupakan 
sebuah universiti yang baru ditubuhkan dengan usianya yang kurang daripada dua 
tahun. Sejarah perkembangan KUiTTHO bermula dengan peristiwa pemendapan 
bangunan Politeknik Batu Pahat pada tahun 1987. Selepas itu, kampus ini diubah 
suai menjadi sebuah pusat yang bertujuan untuk melahirkan dan melatih tenaga 
pengajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai bidang kejuruteraan 
untuk berkhidmat di politeknik di negara ini. Dengan itu, Pusat Latihan Staf 
Politeknik ( PLSP ) telah ditubuhkan pada 16 September 1993 dan dirasmikan oleh 
Y. B. Menteri Pendidikan Malaysia Dato Dr. Sulaiman Bin Haji Daud. (Prospek-rus 
ITTHO, 1998 - 2000 ) 
PLSP dikendalikan oleh Universiti Teknologi Malaysia ( UTM ) dengan 
kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM ) melalui memorandum 
persefahaman ( MoU) yang telah ditandatangani bersama pada 28 Julai 1993. 
Menyedari sumbangan PLSP dalam mengharungi perkembangan pendidikan negara 
terutamanya keupayaan menangani isu pembangunan sumber manusia teknikal di 
negara ini, maka ia telah membawa kepada pengisytiharan nama baru iaitu Institut 
Teknologi Tun Hussein Onn ( lTTHO ) pada 12 April 1996 oleh Y. B. Menteri 
Pendidikan Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. ( Prospektus lTTHO, 
1998 -2000) 
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Berikutan dengan pennintaan terhadap pendidikan tinggi di Malaysia 
semakin meningkat, maka kerajaan telah meluluskan kenaikan taraf ITTHO kepada 
kolej universiti pada 30 September 2000. (Malam Penghargaan Akademik 
KUiTTHO, 2001 ) Pengumuman rasmi kenaikan taraftelah dibuat oleh Y. B. 
Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Musa Mohamad. Dengan itu, KUiTTHO telah 
menjadi kolej universiti yang keempat di Malaysia dan mampu menampung bilangan 
pelajar yang lebih ramai berbanding dengan sebelum ini. 
Sejajar dengan perkembangan sebagai kolej universiti, maka KUiTTHO telah 
menyusun semula sistem pentadbiran, sistem pengurusan, membina blok bangunan 
bam, bilik kuliah, asrama, makmal kejuruteraan, makmal komputer, blok bangunan 
fakulti dan mengubah suai bangunan yang sedia ada kepada fungsi yang lain. 
Program pembangunan kampus telah melibatkan kos sebanyak RM 400 juta dengan 
tanah seluas 138 hektar di bawah Rancangan Malaysia ke-8. ( Seri rntan Othman, 
2001 ) 
Program pembangunan dan pengubahsuaian bangunan bertujuan untuk 
menyediakan prasarana yang lebih baik untuk pembelajaran dan pengajaran. 
Menurut Reaktor KUiTTHO Prof. Dr. Hj. Ismail Hj. Bakar, bilangan pelajar yang 
menuntut di kampus KUiTTHO dijangka mencapai 12,000 menjelang tahun 2006. 
( Seri Intan Othman, 2001 ) Pertambahan ini merupakan satu angka yang bedipat 
ganda berbanding dengan bilangan pelajar sekarang. 
Dengan itu, program pembangunan yang melibatkan kerja pengubahsuaian 
bangunan telah dilakukan untuk memenuhi keperluan semasa. Persoalan yang perlu 
dititikberatkan ialah keselesaan bangunan yang telah diubahsuai terhadap pelajar 
selepas menggunakannya. Ini amat penting kerana keselesaan dalam bangunan dan 
persekitaran kampus boleh mempengaruhi prestasi dan tumpuan pelajar dalam proses 
pembelajaran. Di samping itu, ia juga boleh menyebabkan masalah sampingan jika 
perancangan awal tidak sistematik. 
Sejak KUiTTHO menjadi kolej universiti, terdapat banyak bangunan te]ah 
mengalami kerja pengubahsuaian dari segi fungsi, saiz, lokasi dan sebagainya. 
Misalnya, blok asrama D telah diubahsuai menjadi bilik pensyarah, perpindahan 
Fakulti Kejuruteraan ke blok bangunan baru, pembesaran dan pengubahsuaian 
dalarnan perpustakaan dan sebagainya. Pengubahsuaian ini perlu menjamin 
keselesaan yang dikehendaki kepada pelajar. Dengan itu, kajian ini perlu dilakukan 
untuk mengenalpasti keselesaan pelajar terhadap penggunaan bangunan yang telah 
diubah suai. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Keselesaan yang wujud pada sesebuah bangunan merupakan satu perkara 
yang amat penting bagi penghuni atau penggunanya. Bangunan yang sihat membuat 
manusia lebih selesa tennasuk berkomunikasi dengan dunia dan orang yang tinggal 
serta bekeIja di dalamnya. ( Bill Holdsworth & Antony Sealey, 1992 ) 
Berikutan daripada itu, keIja pengubahsuaian bangunan dilakukan terhadap 
bangunan asal untuk menghasilkan satu suasana yang lebih selesa di sam ping dapat 
memenuhi fungsi yang dikehendaki. Di KUiTTHO, pendekatan yang sarna telah 
dilakukan untuk memenuhi keperluan dan perkembangan semasa. Kebanyakan 
bangunan telah mengalami proses pengubahsuaian sejak penubuhannya sebagai 
Politeknik Batu Pahat pada tahun 1980-an. 
Perubahan fungsi politeknik kepada sebuah kolej universiti menjelang tahun 
2000 tidak dapat dinafikan bahawa banyak perubahan akan berlaku terhadap 
bahagian pentadbiran, bahagian pengurusan, kemudahan bangunan dan sebagainya. 
Dengan itu, adalah diharapkan kemudahan bangunan dan persekitaran yang sedia ada 
dapat memenuhi keperluan keselesaan pelajar sejajar dengan kenaikan tarafnya. 
Persoalan keselesaan ini amat mendapat perhatian para pelajar KUiTTHO 
kerana sebelum ini, peristiwa pemendapan telah berIaku di kampus ini. Jadi, proses 
pengubahsuaian bangunan yang telah dilakukan perlu mengambil kira perkara ini. Ini 
adalah bertujuan untuk menghasilkan satu bangunan yang berkeadaan selesa dan 
selamat untuk digunakan. Suasana yang selesa pada bangunan adalah amat penting 
kerana ia boleh mempengaruhi prestasi dan mental seseorang. Jika bangunan yang 
telah diubahsuai tidak dapat menyediakan satu suasana yang selesa kepada pelajar, 
maka pelajar akan berasa bosan dan hi lang tumpuannya terhadap sesuatu kuliah. lni 
seterusnya boleh menyebabkan seseorang pelajar melakukan tindakan yang negatif 
seperti ponteng kelas. 
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Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Norshila Abu Bakar ( 1999 ), di 
KUiTTHO, didapati bahawa peralatan yang disediakan di Bilik Kuliah 17 telah 
mengambil ruang terhadap kedudukan pelajar. Ekoran daripada itu, ia boleh 
menyebabkan masalah kesan ruang yang kurang baik terhadap proses pengajaran 
dan pembelajaran. Di samping itu, bilik kuliah juga agak sempit dan tidak berada 
dalam keadaan yang selesa. Keadaan ini boleh mengganggu pergerakan pelajar dan 
juga pensyarah eli dalam bilik kuliah. Ini merupakan salah satu masalah yang berlaku 
selepas perubahan fungsi politeknik kepada institut. 
Kajiannya juga telah menunjukkan bahawa bilik kuliah di KUiTTHO telah 
berada dalam keadaan yang tidak selesa. Keadaan itu akan meI\iadi lebih kritikal 
apabila ITTHO telah dinaikkan taraf menjadi sebuah kolej universiti. lni adalah 
kerana bilangan pelajar akan bertambah berkali ganda berbanding dengan sebelum 
ini. Akibatnya, suasana ketidakselesaan dalam bilik kuliah akan bertambah serius. 
Keadaan ini berlaku terutamanya pada subjek matematik yang menggabungkan 
beberapa kelas kepada satu kelas sahaja. Berikutan daripada itu, bilangan pelajar 
kadangkala mencecah angka 100 orang dan keadaan ini amat tidak sesuai untuk 
melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama, kelas juga 
berada dalam keadaan yang sesak dan tidak selesa bagi pelajar. 
Meneliti hakikat ini, pihak pengurusan KUiTTHO teJah mengubahsuai bilik 
kuliah yang sedia ada kepada saiz yang lebih besar dan menambah perkakas yang 
diperlukan dalam bilik kuliah. Contohnya ialah penggabungan dua buah bilik kuliah 
kepada sebuah dewan kuliah seperti Dewan Kuliah 5, Dewan Kuliah 6 dan Dewan 
Kuliah 7. Saiz dewan kuliah mampu menampung bilangan peJajar yang lebih ramai 
tetapi keseJesaan yang wujud akibat penggabungan ini tidak dapat dipastikan. Ini 
adalah kerana pembesaran kelas tidak menjamin boleh menghasilkan satu suasana 
pembelajaran yang selesa kepada pelajar. 
Masalah yang sering timbul pada sesebuah universiti baru ialah kekurangan 
bilik kuliah, kekurangan kemudahan asrama, bilik pensyarah, makmal ujikaji, 
kesesakan bilik kuliah dan sebagainya. lni adalah berikutan bilangan kemasukan 
pelajar adalah berbeza dengan bilangan kemasukan pelajar ke politeknik dan juga 
pusat latihan. Misalnya, kemasukan bilangan pelajar ke KUiTTHO menjelang tahun 
2000 dijangka mencapai 3000 orang berbanding dengan sebelum itu hanya sekitar 
1000 orang. ( Prospektus ITTHO, 1998 - 2000 ) Berikutan kapasiti kemasukan 
pelajar meningkat secara mendadak, ia telah mendatangkan masalah kepada pihak 
KUiTTHO dalam menyediakan kemudahan yang selesa dalam proses pembelajaran. 
Akibat daripada itu, maka wujud suasana yang tidak selesa dalam proses 
pembelajaran. 
Berpandukan kepada kajian Raveendran ( 1999 ) di KUiTTHO, didapati 
bahawa bilik kuliah yang terdapat di KUiTTHO adalah tidak selesa untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerana sistem pencahayaannya tidak 
mencukupi dan sistem pengudaraannya juga tidak berkesan. Di samping itu, tingkap 
kaca tidak mempunyai langsir untuk menutup sinaran cahaya matahari dan ini 
menyebabkan haba meningkat dengan cepat dalam bilik kuliah. Selain itu, 
penyerapan bunyi yang kurang baik telah menyebabkan gangguan bunyi dalam bilik 
kuliah. Susunatur kerusi yang terdapat dalam bilik kuliah juga tidak baik kerana ia 
boleh menjejaskan penglihatan pelajar sebelah kiri dan kanan. 
Sinaran cahaya yang tidak terang boleh mempengaruhi penglihatan dan 
penumpuan pelajar terhadap penyampaian pensyarah. Pelajar boleh menjadi bosan 
dan seterusnya mengatuk dalam kuliah. Pengudaraan yang tidak berkesan boleh 
menyebabkan udara terhenti di dalam bilik. Kandungan karbon dioksida akan 
semakin bertambah sedangkan oksigen yang diperlukan akan semakin berkurangan. 
( F. Hall, 1992 ) Akibatnya, suhu dalam bilik kuliah akan meningkat dan seterusnya 
peJajar akan berasa tidak selesa, panas dan mengantuk. Dengan itu, mereka akan 
hilang tumpuan terhadap penyampaian pensyarah. 
Di samping itu, sinaran cahaya yang pantul secara terus ke dalam bilik kuliah 
tanpa ditutup oleh langsir boleh menyebabkan suhu dalam bilik meningkat. Dengan 
itu, pelajar akan berasa panas dan tidak selesa untuk meneruskan proses 
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